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Introduction
1 Ce numéro « MÉLANGES » qui rassemble des textes très divers, est l'occasion de rappeler
la politique éditoriale de l'AFA qu'il reflète assez bien. L'objectif principal du Journal des
anthropologues est la diffusion rapide de travaux anthropologiques récents concernant les
transformations du monde contemporain et les nouveaux objets de la recherche.
2 Chaque dossier thématique est élaboré dans une perspective comparatiste, associant des
recherches menées dans des aires culturelles variées. Une réflexion sur la pratique de la
discipline et son évolution y est menée ainsi que sur l'interdisciplinarité. Une attention
soutenue  est  portée  aux  aspects  épistémologiques ;  les  problématiques  retenues
articulent les méthodes et les situations d'enquête avec les objets de recherche.
3 Certains  des articles  présentés  font  écho à  des  problématiques développées dans des
numéros précédents en y intégrant une dimension épisthémologique ou méthodologique.
C'est  le  cas  de  ceux  de  Françoise  Héritier  (Anthropologie  et  psychanalyse,  n°64-65),
Georges Guille-Escuret (Anthropologie et cognition, n°70), Laurent Bazin (Anthropologie,
entreprise, entrepreneurs, n°66-67). Le texte d'Edwige Rude-Antoine illustre également
les réflexions constantes de l'AFA sur le rapport à l'Autre dans notre propre société,
thème qui a déjà été exploré dans le n° 59 « Les territoires de l'altérité » et sera développé
dans le prochain numéro « Nationaux, Étrangers ? Logiques d'État et enjeux quotidiens ».
Enfin l'article de Laurence Hérault est une contribution originale.
4 Ethnologie au jour le jour présente des points de vue anthropologiques sur l'actualité et
peut également accueillir l'exposé de problématiques novatrices non encore mises en
oeuvre.  L'entretien réalisé avec l'ethnologue mozambicain Rosario Artur met ainsi  en
lumière certains effets du politique sur les trajectoires individuelles.
5 Nouvelles de la profession est ouverte aux problèmes que nous connaissons, que nous
soyons membres d'institutions de recherche fondamentale ou appliquée, chercheurs sans
statut ou étudiants.  Louis Dumont s'exprime ici  sur la difficile situation du Musée de
l'Homme et le Collectif des jeunes chercheurs et enseignants-chercheurs attire justement
l'attention sur la précarisation de l'enseignement supérieur et de la recherche en sciences
sociales.
6 Anthropologie visuelle est coordonnée par la Société française d'anthropologie visuelle
(SFAV). Des comptes-rendus de manifestations, des filmographies, le plus souvent sur le
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thème  du  dossier,  ainsi  que  des  informations  ou  des  réflexions  d'anthropologues
réalisateurs y sont publiées.
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